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de la llengua catalana (DOGC
3603, de 26.03.2002), regula el
procediment d 'elaboració i actua-
lització del Cens d'entitats que
tenen per finalitat el fome nt de
la llengua catala na . Les aporta-
cions a les fundacions i associa-
cions inscri tes en el cens supo-
saran una dedu cció en l'Impost
sob re la renda de les persones físi-
ques (IRPF). Així ho estableix l'ar-
ticle 1 de la Llei21/200 1, de 28 de
desem bre, de mesures fiscals i ad-
ministratives, publicada el passat
31 de desembre. Per a més infor -
mació: <h ttp: //cultu ra.gencat.es/
llengcat/cens.htm».
Normativa oficial del valen-
cià. El passat 26de març.I'Acad è-
mia Valenci ana de la Llengua va
declarar les Normes de Caste lló
normativa oficial del valencià.
L'Acadèmia ha optat així per la
normativa que ut ilitza la comu-
nitat cien tífica, basada en les
Normes del 32.
Normativa oficial del valen -
cià. El Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana núm. 4229, de
16 d'abril, publica la Resolució
10/2002, de 4 d'abril, de la Presi-
dència de l'Acadèmia Valenciana
de la Llengua, per la qual es pu -
blica l'acord adoptat en la reuni ó
plenària del 25 de març de 2002,
pel qu al s'aprova el referent nor -
matiu oficial del valencià . L'acord
es basa en els principis de les Nor-
mes de 1932, conegudes també
com a Normes de Castelló .
An y Francesc de Borja Moll.
Amb mot iu del cen tena ri del nai-
xeme nt del filòleg, el Parlamen t
de les Illes Balears ha apro vat de-
clarar el 2003 Any Francesc de
Borja Moll.
Diverses d isposicions del De-
partament d 'Indústria, Com erç
i Tu rism e demanen el com pli-
ment de la Llei de política lin-
güística. Estracta de la Resolució
ICf/746/2oo2, de 19 de març,
per la qu al s'obre la convocatòria
i s'aproven les bases per a l'ator-
gament d 'a juts per a l'obtenció
de la certifi cació ISO 9000; l'Or -
dre ICf/l06/2oo2, de 20 de març ,
de convocatò ria per a l'atorga-
ment dels ajuts del Pla de con-
solidació i competitivitat de la
PIME, i l'Ordre ICf/105/2oo2, de
22 de març , per la qual s'aproven
les bases i s'obre la convocatòria
per a la concessió de subven-
cions destinades a les organitza-
cions de consumidors i usuaris
que duen a terme activitats d 'in -
formació i defensa dels consumi-
dor s i usuaris. Les tres disposi-
cions es publi quen al DOGC
núm. 3612, del dia 10 d'abril.
La llengua en els butlletins
ofi cials de les províncies. La
Llei 5/2002, de 4 d'abril, regula-
dora dels butlletins oficials de les
províncies (BOE núm. 82, de 5
d'abril), determ ina, a l'art icle 5è,
que «el But lletí Oficial de la Pro-
víncia es pu blicarà en castellà i,
si s'escau, en la llengua que sigui
cooficial en el territor i d 'acord
amb el que estableix la legislació
específica de les comunitats au-
t ònomes- , S'estableix un term i-
ni de dos an ys per adequar-se al
que disposa aquest article.
•
•
banc de recursos hi ha infor -
mació sobre materials publi cats,
que estan relacionats, entre altres,
amb la temàtica de l'ap renen tat-
ge de llengües i el cone ixement
de la realitat d 'altres cultu res. Des
d'aqu ests apartats s'ofereixen des-
cripcions bibliogràfiques desple -
gables que permeten conèixer
el contingut, i els destinataris
dels materials proposats, entre al-
tres info rmacions. Alhora, aquest
banc recull publicacions externes
a la base de dades. Si l'opció triada
és Servei d'assessorament i d'orien-
tudó, hi trobeu informació sobre
l'oferta de xerrades, formació, ori-
entació i assessoram en t per trac-
tar la diversitat cultu ral des de la
perspectiva educativa i socialitza-
dora .
Per acabar, podem accedir a
Enllaços, que perm et connec tar
amb d'altres pàgines web ded ica-
des a projectes rellevants o am b
d'al tres organismes o institucions
que són d'interès per als àmbits
de treball destacats més am unt i
de la Fundació Jaume Bofill.
Per mit jà de la pagina d'accés,
ofereix als educadors i públic en
general in formació sobre la seva
organ ització (princ ipis i fina li-
tats, història i membres); els pro-
jectes actuals (educació i ciuta-
dania); les convocatòries d'ajut
(bases gene rals) i els serveis .
Pel que fa a l'apren entatge de la
llengua i el coneixement de la te-
mà tica intercultural, destaquem
especialment l'apartat de serveis.
Hi trobeu, d 'una banda, les secci-
ons de Publicacions, Vídeos iArxiu,
que propo rcionen el seu propi ca-
tàleg, on podeu seleccionar entre
més de 200 títo ls de vídeos , 450
publicacions - Finestra Oberta-
i 800 documents proceden ts d 'in-
vestigacions de naturalesa diversa;
de l'alt ra, la secció Webs pròpies,
que ofereix el program a Entre-
cultures. És interessan t ressaltar
aquesta iniciativa perquè prom ou
l'anàlisi, la reflexió i l'acció al vol-
tant de la convivència intercul-
tu ral. El ban c de recursos i el ser-
vei d'assessoram ent i d 'or ientació
per a l'educació intercultural en
són dos dels principals serveis . AI
La Fundació Jaume Bofill és una
iniciativa privada creada l'any
1969 que vol, ta l com es diu al
web, contribuir al coneixement
crític de la socie tat per impulsar
les tra nsfo rmacions necessàries
fins a asso lir una major igualtat
social i consolidació nacional.
Fundacl6 Jaume Bofill
http://Www.fboflll.org/
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